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1 Une évaluation archéologique menée à l’emplacement présumé de la célèbre nécropole
du Bas-Empire du Champ de la Treille à Bouillé-Courdault a permis d’en confirmer la
localisation et  de mesurer l’impact  des fouilles  du début du XXe s.  D’une façon plus
inattendue,  elle  a  également  révélé  une  forte  densité d’occupations  néolithiques,
protohistoriques et du Haut-Empire sur ce secteur bas situé à proximité immédiate du
rivage  fossile  du  Marais  Poitevin.  Nous  avons  ainsi  pu  identifier  plusieurs  fosses
contenant un abondant mobilier attribuable au Néolithique moyen ou récent (culture
des  Matignons),  un  grand  fossé  rectiligne  interrompu  à  profil  en  « U »  et  de
nombreuses fosses ayant livré des céramiques caractérisées par des décors de cordons
digités ou d’impressions, pouvant être rapportées au Bronze final ou au premier âge du
Fer  et  un profond fossé  à  profil  en « V »  très  prononcé dont  les  niveaux inférieurs
contenaient du mobilier laténien et le comblement sommital de nombreux éléments
gallo-romains.  Cette  dernière  structure,  dont  le  plan  n’a  pu  être  reconnu,  semble
incluse dans un grand enclos quadrangulaire à angles arrondis comportant une entrée
à l’est dont le fossé peu profond a été comblé au Haut-Empire.
2 L’ensemble des structures a été creusé dans la marne calcaire du substrat, le secteur
sud-est, où affleure un banc de calcaire, restant vierge. S’il semble possible d’avancer
des  hypothèses  d’organisation  des  vestiges  gallo-romains  (enclos  – et  habitat ? –  au
nord-ouest, sépultures au sud-ouest et, éventuellement, en périphérie de l’enclos), les
structures  néolithiques  et  protohistoriques  paraissent  se  répartir  sur  la  totalité  du
terrain et, de même d’ailleurs que le site antique, s’étendre vers le nord et vers l’ouest,
au-delà des limites des parcelles sondées.
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